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ABSTRAK 
TUJUAN PENELITIAN, ialah menganalisis sistem yang berjalan pada PT. Bumi 
Citra ALam Lestari guna mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan 
selama ini. Selanjutnya penulis merancang sistem yang dibutuhkan oleh perusahaan 
guna memecahkan masalah yang dihadapi perusahaan untuk mendukung proses 
bisnis perusahaan. 
METODE PENELITIAN yang digunakan adalah menggunakan metode 
pengumpulan data, melalui studi pustaka dan studi lapangan, metode analisis dan 
perancangan yang dilakukan dengan Object Oriented Analysis and Design (OOAD) 
dengan menggunakan Unified Modeling Languange ( UML) 
HASIL YANG INGIN DICAPAI adalah solusi yang dibutuhkan dalam 
memecahkan masalah yang ada pada perusahaan yaitu menghasilkan suatu sistem 
informasi yang terintegrasi dan mendukung proses bisnis perusahaan. Selain itu 
dapat menghasilkan informasi yang baik untuk kemudahan dalam mencatat transaksi 
yang terjadi. 
SIMPULAN yang didapat adalah meningkatkan informasi, maka dapat 
meningkatkan kualitas dalam mengambil keputusan dan mempermudah perusahaan 
dalam melakukan internal control 
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